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Введение. Защита водных ресурсов от истощения, загрязнения и их рациональное исполь-
зование – одна из наиболее важных проблем, требующих безотлагательного решения. Существен-
ное влияние на повышение качества водооборота, может оказать внедрение высокоэффективных 
методов очистки сточных вод. Данный метод позволяет очищать большие объемы воды, с исполь-
зованием небольшого объема реагентов, от органических загрязнителей и микроорганизмов [3].  
Практически все поверхностные источники водоснабжения в последние годы подвергались 
существенному воздействию вредных антропогенных факторов. Основным технологическим при-
емом удаления из воды грубодисперсных примесей, находящихся во взвешенном состоянии, и 
коллоидных органических загрязнений, присутствующих в воде в растворённом виде, является 
процесс коагуляции за счёт введения в воду коагулянтов. В процессе коагуляционной очистки во-
ды на 90-99% удаляются различные микробиологические загрязнения. Эффективность их удале-
ния зависит от глубины очистки воды по мутности, цветности и перманганатной окисляемости [5].  
Флокуляция основана на адсорбции удлинённых нитеобразных молекул полимера на по-
верхности частиц. При этом молекула полимера как бы склеивает отдельные частицы, образуя 
быстрооседающие агрегаты. При отстое перед фильтрацией или при осветлении сточных произ-
водственных вод вводят специальные реагенты – флокулянты [4]. 
Целью данной работы являлся исследование коагулянтов и флокулянтов, как реагентов, 
применяемых при дезинфекции и очистке сточных вод. 
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в межфакультетская ла-
боратория «Инновационных технологий в агропромышленном комплексе» УО "Полесский госу-
дарственный университет". Объектом исследования являлись пробы воды, взятые на предприятии 
КПУП «Пинскводоканал». Для оценки степени загрязнения сточных вод был сделан микробиоло-




Таблица 1. – Концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод КПУП 
«Пинскводоканала» 
 
Показатель Концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3 
pH 7,5 – 7,9 
ХПК 635,17 – 673,25 
БПК 320,37 – 345,67 
Взвешенные вещества 410,63 – 427,21 
 
При анализе полученных данных с предельно допустимыми концентрациями было выяв-
лено, что показатели загрязнения воды органическими веществами превышает предельно допу-
стимые в 10 раз. Количество взвешенных веществ и микробиологическое загрязнение воды пре-
вышает ПДК в 20 раз. Это свидетельствует о том, что данная вода нуждается в дополнительной 
очистке, для снижения концентраций загрязнителей до уровня допустимых концентраций [1]. 
Для очистки были использованы методы коагуляции и флокуляции. В роли коагулянта был 
использован хлорид железа(III)(FeCl3), а в роли флокулянта – препаратVOLAVELA, обладающий 
также дезинфецирующими своствами [2]. 
Результаты и их обсуждение. Очистка исследуемых образцов воды была проведена в 2 
вариантах: 
1. Коагуляция FeCl3 




Рисунок 1. – Изменение мутности и цвета растворов после процесса коагуляции 
 
При очистке проб воды, используя только FeCl3 мы смогли снизить содержание загрязня-
ющих веществ в несколько раз, а мутность заметноизменилась. Концентрация органических ве-
ществ осталась на прежнем уровне. 
Провели визуальный  анализ очистки по изменению цвета и мутности растворов, пред-
ставленных на рисунке 1. Справа расположен первоначальный раствор сточных вод, слева – от-
фильтрованный раствор сточных вод прошедший коагуляцию. Изменения мутности и цвета рас-
творов хорошо заметны, что свидетельствует о полноте удаления различных примесей и взвешен-





Рисунок 2. – Изменение мутности и цвета растворов при использовании 
комплексного метода очистки 
 
При комплексной очистке, мутность была полностью удалена: раствор стал прозрачным. 
Содержание микробиологических и органических загрязнителей в воде снизилось в десятки раз, 
что доказывает эффективность комплексного метода очистки. 
На рисунке 2, слева расположена проба сточной воды, очищенная с использованием коагу-
лянта FeCl3, справа – проба, очищенная комплексным методом. На этой стадии можно увидеть, 
что флокуляция усиливает коагуляцию в несколько раз, обеспечивая полное очищение от взве-
шенных частиц. 
 
Таблица 3. – Изменение показателей в процессе очистки 
 







Исходная вода 635,17 – 673,25 320,37 – 345,67 410,63 – 427,21 
После коагуляции 80,21 – 87,96 14,25 – 18,00 58,20 – 64,56 
После комплексной очистки 60,00 – 67,00 9,00 – 13,00 13,00 – 17,00 
ПДК 70,00 15,00 20,00 
 
Результаты химического и микробиологического анализа сточной воды, очищенной ком-
плексом коагулянта и флокулянта, показывают, что флокулянт обладает обеззараживающим и ка-
тализирующим действием.  Исходя из данных представленных в таблице3, наблюдается динамика 
снижения. Обработанные пробы сточной воды, по многим показателям, стали меньше предельно 
допустимых концентраций, что свидетельствует о рентабельности данного метода. В результате 
эксперимента пробы воды были очищены от 96% взвешенных веществ, 90% органических ве-
ществ, что соответствует показателю ХПК.  
Выводы. 
1. Процесс коагуляции является, востребованным, инновационным  и мобильным, т.к. 
применяется при очистке воды не только от неорганических загрязнителей, но и от большого чис-
ла органических и микроорганизмов. 
2. Коагуляция – экспрессный метод, он многократно ускоряет процесс осаждения 
взвешенных веществ. 
3. Флокулянт VOLAVELA обладает также дезинфицирующими свойствами, много-
кратно повышая эффективность очистки воды.  
4. Флокуляция используется при очистке как вспомогательное вещество, инициируя 
образование макрохлопьев – многократно увеличивая эффективность процесса хлопьеобразова-
ния, и ускоряющее их осаждение.  
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5. Очистка от микроорганизмов осуществляется за счёт осаждения крупных частиц и 
фильтрации надосадочного раствора. Снижение биологического потребления кислорода (БПК) 
является подтверждением эффективной микробиологической очистки. 
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Закваска является одним из факторов разнообразия ассортимента кисломолочных продук-
тов. Путем определенного сочетания различных микроорганизмов в составе закваски можно полу-
чать продукты с различными вкусовыми и ароматическими достоинствами.  
Вызывает интерес использование в составе закваски для жидких кисломолочных продук-
тов и напитков микрофлоры кефирных грибков, естественной, сложной по микробиологическому 
составу симбиотической закваски, содержащей наряду с молочнокислыми микроорганизмами 
(лактококками, лактобациллами, лейконостоками) и уксуснокислыми бактериями, дрожжи, явля-
ющиеся возбудителями спиртового брожения [1,2].  
Высокий биотехнологический потенциал микрофлоры кефирных грибков обуславливает 
возможность её использования в составе поликомпонентых заквасок и микробных консорциумов 
для получения кисломолочных продуктов и напитков функционального назначения. Совместное 
применение микрофлоры кефирных грибков с представителями пробиотической микрофлоры 
(бифидобактериями, пропионовокислыми микроорганизмами, лактобациллами и другими) позво-
ляет не только расширить ассортимент кисломолочных продуктов, но и усилить их функциональ-
ные свойства [3,4].  
Многокомпонентность микробного симбиоза обуславливает трудности получения ста-
бильного состава кефирной закваски. На свойства кефирной закваски (количественное содержание 
и соотношение между различными микроорганизмами) в значительной степени влияют такие фак-
торы, как температурный режим сквашивания, начальное соотношение между грибками и моло-
ком, регулярность перемешивания в процессе приготовления закваски и отделения излишков 
грибков от закваски и др [4,5].  
Цель исследований – установить влияние температуры на микробиологический состав 
грибковой закваски DELVO-ADD 100-FDSF. 
Объекты исследований: грибковая закваскаDELVO-ADD 100-FDSF. 
В работе были использованы общепринятые методы физико-химических и микробиологи-
ческих исследований: отбор проб и подготовка их к анализу – ГОСТ 32901; определение темпера-
туры – ГОСТ 3622; определение содержания молочнокислых микроорганизмов – ГОСТ 10444.11; 
